







   
关键词：科研实验空间；科研实验建筑；场所
Abstract:Design methods and technological 
requirements of scientif ic experimental 
buildings have been researched much. 
To weak spots of scientific experimental 
buildings, Site construction has been displayed 
through theory analysis.The active of people 
to l i fe environment——The symbiosis  of 
harmony roles;Effect of environment on the 
researchers——Spatial excitation; Study on the 
interaction of people and environment, These 
three aspects are of special significance for 
scientifi c experimental buildings.
Keywords:scientifi c experiments in space； 











































































































The Life Philosophy of Experimental Research Space 
——The Review of Scientifi c Experimental Buildings Places




























































































































































































实例：香港大学嘉道理生物科学大楼 ( 图 2)
这所实验大楼设计完成于 1999 年，位于香港大学校园区内。提供
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